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Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittäå hitaasti lääkeainetta vapauttava ka
vesipohjaisesta etyyliselluloosadispersiosta ( Surelease@ E7-7050 ) hyvin
vesiliukoista lääkeainetta sisältävien pellettien ympärille. Päällystimenä käytettiin
stä leijukenospäällystintä. Tutkitut muuttujat olivat suojakalvo,
päällyskalvo, etyyliselluloosan määrä ja sumutusnopeus.
ita kalvoja valmistettiin kolmesta erilaisesta Surelease@dispersiosta
kåyttäen kolmea eri valmistuslämpötilaa ( 40, 50 ja 60 'C ). Dispersiomuuttujina
ivat pehmite ( DBS / GTC ) ja adheesionestoaineen pitoisuus. Kalvojen
mekaaniset ominaisuudet tutkittiin heti valmistuksen jälkeen ja 4, I ja 12 viikon
säilytyksen jälkeen. Säilytysolosuhteet olivat 25 "C RH 60, 25 "C RH 75 ja 35 "C
RH 75.
ulokset osoittivat etyyliselluloosan måårän ja sumutusnopeuden vaikuttavan
suuresti låäkeaineen vapautumisnopeuteen pelleteistä. Etyyliselluloosan määrän
kasvaessa ja sumutusnopeuden pienentyessä lääkeaineen vapautuminen
hidastui.
Lääkeaineen vapautuminen nopeutui ajan kuluessa. Todennäköinen syy tähän on
käytetty läåkeaine, joka on hyvin vesiliukoinen. Päällystysprosessin
lääkeaine diffundoituu suojakalvoon, josta se ajan kuluessa diffundoituu myös
naiseen vapautumisnopeutta säåtelevään kalvoon
Vapaiden kalvojen valmistuslämpötilalla oli merkittåvä vaikutus kalvojen
mekaanisiin ominaisuuksiin. Kalvojen vetolujuus ja elastisuus lisääntyi lämpötilan
kasvaessa. Adheesionestoaine heikensi kalvojen kestävyyttä.
Säilytyksen aikana vapaiden kalvojen mekaanisissa ominaisuuksissa tapahtui
muutoksia, mutta suuresta hajonnasta johtuen ne eivät todennäköisesti ole
merkitseviä. keskinäinen ei muuttunut aikana.
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